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INTENDENCIA G E N E R A L DE H A C I E N D A 
D E F I L I P I N A S . 
Debiendo proveerse por oposición una plaza de aspi- | 
wuie 1.°, uiia de 2.° y dos de 3.0S en esta Intendencia i 
tpneral de Hacienda; una de l.os y una de 2.08 en la 
nación general delegada de Pagos; dos de 2.08 en la 
Contaduría general de Hacienda; una de 2.03 en la Te-
ína geoer-J, una de la misma clase en la Sección 
Aduanas de la Administración Central de Rentas y 
Propiedades y una de 3.0S Contador en el Registro adua-
nero de Atimonan, destinos todos de nueva creación y 
s los de 1.a clase con 800 pesos, con 600 los de 
2» y 500 los de 3.a; el Excmo. Sr. Intendente general 
ha servido disponer que el dia 24 del mes próximo 
le celebren los exámenes necesarios á diebo objeto. 
Los que actualmente desempeñen plazas de aspirantes 
¡2.a y de 3.a clase y deseen optar á las superiores res-
pectivas podrán hacerlo sujetándose á exámen, conser-
vando en el caso de no alcanzur el ascenso, el destino 
le sirven en propiedad. 
Tanto dichos aspirantes como los individuos que pre-
fendan obtener las p l a z M S de que se trata, presentarán 
solicitudes en esta latendencia antes del 19 del 
kes venidero y unida á ellas certificación del Jefe de" 
la dependeuciM en que sirvan si se hallasen ocupando 
destinos del Estado ó del Jefe de la provincia en que 
lesiduu, en cuyo documento se hará constar su comporta-
mieolo acompañando también copia de la hoja de ser-
os si los tuviesen. 
Los exámenes serán teóricos y prácticos versando los 
ptimeros sobre las materias siguientes: 
Organización actual de la Administración económica 
^ este Archipiélago y disposiciones legales á que se 
'justa.—Atribuciones respectivas de las diversas oficinas 
1 Hacienda y relación de las mismas coa el Tribu-
l de Cuentas. 
Mea general de las distintas rentas y recursos i^ ue 
instituyen el presupuesto de ingresos y atenciones á 
lie subvienen. 
.Contabilidad general del Estado.—Nociones de la le-
gación vigente en el asunto. 
Us materias sobre que versará el exámen práctico 
las que siguen: 
Extracto, informe y resolución de un expediente ad-
^nistrativo, que designará el Tribunal de exámen. 
Operaciones aritméticas.—Practicar una liquidación de 
^Wes de un funcionario en alguna de las situaciones 
e[1/9Ue Puede encontrarse. 
, Oportunamente se designarán hora y local para la ce-
sación de dicho exámen. 
^ que de orden del Excmo. Sr. Intendente general se 
pblica en la «Gaceta oficial» para conocimiento de los 
Pesados. 
j^anila 18 de Octubre de 1884.—Segundo González 
INTENDENCIA GENERAL DE H A C I E N D A 
D E F I L I P I N A S . 
E l interesado que á continuación se expresa, po-
drá presentarse el dia 13 del corriente mes de ocho á 
doce de la mañana en la Tesorería general á recibir 
el importe líquido de la proposición que le fué admitida 
en la subasta para la amortización de Billetes del Te-
soro celebrada el dia 25 de Octubre próximo pasado. 
l í -o 
Nombre 
del propouenle. 
D. Manuel Pérez. 
Sum i 
ofrecí d;i. 
Resiien- — 
cia, i Pesos. 
i Im icr e 
Tipo. I efectivo. 
Ps. Cs. Ps Cs, 
MaDÜ.i.. . 80 
para cono Lo que se publica en la ''Gaceta oficia 
cimiento del interesado y á fin de que éste recoja opor-
tunamente en la Ordenación general delegada de Pagos el 
correspondiente libramiento. 
Manila 7 de Noviembre de 1884.—Chinchilla. 
L A P L A Z A 
DE NOVIEMBRE DB 38S4. 
8ERVICIO DE 
i'ARA E L DIA 9 
íl Qra^a. los Cuerpos de la guarnición.—Jefe de dia.— 
'W0VlOüe' ^ ' Horacio Sawas.—Imaginaria.—Otro D. 
^ Y^63-—Hospital y provisiones, N.0 2.—Sargento 
^ 61 paseo de enfermos.—Artillería. 
J^Jl Q^deu del Excmo. Sr. General Gobernador Militar. 
V ¿^onel.Teniente Coronel Sar vento mayor interino, 
ADMINISTRACION GENERAL DE CORREOS 
DE FILIPINAS. 
Por el vapor «Antonio Muñoz» que saldrá para Sor-
sogoa, Gubat, Legaspi, y Tabaco, el dia 11 del actual 
á las cuatro de la tarde, esta Administración general re-
mitirá á las dos de la misma la correspondencia que haya 
para dichos puntos y Albay. 
Manila 8 de Noviembre de 1884.—El Administrador 
general, C, Millan. 
A Y U N T A M I E N T O DE M A N I L A . 
Secretar ía . 
De órden del Excmo. Sr. Corregidor Vice-Presidente 
del Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad, se saca á 
pública subasta para su remate en el mejor postor, ia venta 
de dos parcelas de terreno de los propios de la espresada 
Corporación, situadas en la calle de la Escolta del arrabal 
de Binondo y divididas por la prolongación de la de San 
Jacinto del mismo arrabal al rio Pasig, con entera suje-
ción «1 pliego de condiciones que se inserta á continuación. 
El acto del remate tendrá lugar ante aquella Corpora-
ción en la Sala Capitular de las Casas Consistoriales el 
dia 3 de Diciembre próximo á las diez de su mañana. 
Manila 31 de Octubre de 1884.—P. S., Gerardo Moreno. 
Pliego de condiciones para vender en pública subasta dos 
parcelas de terreno de los propios del Excmo. Ayunta-
miento de esta Ciudad, situados en la calle de la Es-
colta del arrabal de Binondo y divididas por la prolon-
gación de la de S. Jacinto del mismo arrabal al rio Pasig. 
1. a Se venden en grupos separados las dos parcelas 
referidas que miden la superficie de cuatrocientos cin-
cuenta y seis metros, la de la izquierda de la prolonga-
ción de la calle de S. Jacinto al rio Pasig que linda con 
la finca de D. José Luis de Aniciburo; y la de ciento cin-
cuenta y un metros cincuenta y dos centímetros, la de 
la derecha de la prolongación de la espresada via, que 
linda también con la finca de D. Pedro Roxas, bajo el 
tipo de pfs. 13680;» la parcela de la izquierda y el de 
pfs. 4245l60 la de la derecha, ambos en progresión as-
cendente ó sea al respecto de pfs. 30'» por cada metro 
cuadrado. 
2. a El remate se adjudicará por licitación pública y 
solemne que tendrá lugar ante el Excmo. Ayuntamiento. 
3. a La licitación se verificará por pliegos cerrados y 
las proposiciones que se hagan, se ajustarán precisamente 
a la forma y conceptos del modelo que se inserta á con-
tinuación; en la inteligencia de que serán desechadas lag 
que no estén arregladas dicho modelo. 
4. a No se admitirá como licitador persona alguna 
que no tenga para ello aptitud legal y sin que acredite 
con el correspondiente documento que entregará en el 
acto al Sr. Presidente del Excmo. Ayuntamiento haber 
consignado en la Caja de Depósitos de la Tesorería ge-
neral la sumas de pfs. 684'» y de pfs. 212t2£i equiva-
lentes al 5 p g de los tipos respectivamente fijados. 
Dicho documento se devolverá á los licitadores cu-
yas proposiciones no hubiesen sido admitidas, terminado 
el acto del rematey se retendrá el que pertenezca á la 
proposición aceptada que endosará su autor á favor del 
Excmo. Ayuntamiento. 
5. a Constituida la junta en el sitio y hora que se-
ñalen los correspondientes anuncios, dará principio el 
acto de la subasta y no se admitirá esplicaciou ni ob-
servación alguna que lo interrumpa. Durante los quince 
minutos siguientes los licitadores entregarán al Sr. Pre-
sidente los pliegos de proposición cerrados y rubricados, 
los cuales se enumerarán por el órden que se reciban 
y después de entregados no podrán retirarse bajo 
protesto alguno. 
6. a Transcurridos los quince minutos señalados para 
la recepción de pliegos, se procederá á la apertura de los 
mismos por el órden de su numeración, se leerán en 
alta voz, tomará nota de todos ellos el actuario, se re-
petirá la publicación para la inteligencia de los con-
currentes, cada vez que un pliego fuere abierto y se adju-
dicará provisionalmente el remate al mejor postor, en 
tanto se decreta por autoridad competente la adjudicación 
definitiva. 
7. a Si resultasen dos ó. mas proposiciones iguales 
se procederá en el acto y por espacio de diez minutos 
á nueva licitación oral entre los autores de la*? mis-
mas y trascurrido dicho término, se adjudicará el re-
mate al mejor postor. 
En el caso de que los licitadores de que trata el 
párrafo anterior se negaran á mejorar sus proposiciones, 
se adjudicará el servicio al autor del pliego que se 
encuentre señalado con el número ordinal mas bajo. 
8. a Verificado el remate y obtenida la aprobación 
competente, deberá consumarse el contrato, otorgándose 
las escrituras é ingresándose por los rematantes en la Te-
sorería del municipio las sumas en que se les hubiesen 
adjudicado los terrenos referidos, dentro del plazo de tres 
dias de habérseles notificado la citada aprobación, á quie-
nes se les dará posesión de los mismos á los ocho dias 
siguientes de la citada notificación. 
9. a Si los rematantes faltasen al cumplimiento de su 
obligación, se celebrará nueva subasta á su cuenta y 
riesgo, perdiendo los depósitos de garantía que quedarán 
á beneficio del Excmo. Ayuntamiento. 
10. Los rematantes se obligarán á tener cercados los 
terrenos en la forma prevenida por las ordenanzas muni-
cipales vigentes sobre policía urbana. 
11. Los planos y demás documentos á que se refiere 
la venta de los terrenos indicados estarán de manifiesto 
en la Secretaría del Excmo. Ayuntamiento para los que 
deseen enterarse de ellos. 
12. Serán de cuenta de los rematantes los gastos de la 
subasta, otorgamiento de escrituras y demás documentos 
necesarios para la debida justificación de la venta. 
MODELO DE PKOPOSICION. 
D. N. N. . . . vecino de N. . . . ofrece comprar la par-
cela de terreno de los propios del Excmo. Ayuntamiento 
de esta Ciudad, situada en la calle de la Escolta y á 
(la izquierda ó la derecha) de la prolongación de la de 
¿an Jacinto al rio Pasig del arrabal de Binondo por la 
cantidad de . . . . pesos y con entera sujeción al pliego 
de coadiciones publicado en la «Gaceta oficial» núm. . 
de tal fecha. 
Manila 31 de Octubre de 1884.--P. S., Gerardo Moreno 2 
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Números premiados en el 11.° soríeo ordinario celebrado en Manila el dia 5 de Noviembre de 1884. 
N.S prs. Pesos.; N.8 prs. Pesos. 
Decena. 
12 
55 
56 
97 
100 
50 
40 
40 
Centena. 
205 
213 
214 
257 
281 
319 
324 
362 
405 
430 
477 
478 
479 
487 
496 
512 
521 
531 
540 
741 
756 
760 
780 
800 
856 
857 
920 
927 
959 
979 
995 
40 
40 
500 
40 
40 
40 
40 
50 
100 
40 
(a) 250 
12000 
(a) 250 
40 
50 
40 
40 
40 
40 
50 
50 
50 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
M i l . 
1029 
1072 
1146 
1255 
1403 
1405 
1445 
1499 
1506 
1598 
1661 
1681 
1687 
1689 
1699 
1713 
1755 
1800 
1810 
1830 
1837 
1868 
1923 
1960 
50 
40 
40 
1000 
40 
500 
40 
40 
40 
40 
40 
500 
40 
40 
50 
40 
40 
40 
50 
40 
50 
40 
50 
40 
Dos mil. 
2017 
2025 
2082 
2095 
2100 
2106 
2138 
2198 
2217 
40 
100 
40 
50 
40 
50 
40 
40 
40 
2313 
2335 
2344 
2371 
2422» 
2423 
2431 
2439 
2441 
2543 
2578 
2652 
2660 
2715 
2748 
2766 
2795 
2861 
2873 
2884 
2904 
2954 
40 
50 
40 
50 
40 
50 
40 
100 
50 
50 
40 
50 
40 
50 
50 
40 
100 
100 
40 
100 
40 
50 
Tres mil. 
3044 
3052 
3053 
3054 
3063 
3069 
3151 
3156 
3166 
3183 
3375 
3396 
3542 
3569 
3578 
3618 
3663 
3664 
3665 
3685 
3687 
3691 
3868 
3913 
3926 
3940 
40 
(a) 500 
30.000 
(a) 500 
50 
50 
40 
40 
100 
40 
50 
40 
40 
50 
40 
40 
40 
40 
40 
50 
50 
50 
40 
40 
40 
50 
Cuatro mil. 
4045 
4066 
4168 
4181 
4247 
4254 
4257 
4265 
4369 
4373 
4410 
4424 
4491 
4582 
4605 
4642 
4644 
4710 
4789 
4800 
4845 
4859 
4866 
100 
50 
40 
50 
50 
40 
40 
40 
50 
50 
40 
40 
40 
40 
40 
50 
40 
50 
100 
50 
50 
50 
40 
N.S prs. Pesos. 
4874 
4888 
4919 
4927 
4972 
4996 
40 
50 
40 
40 
40 
40 
Cmco mil. 
5009 
5080 
5094 
5097 
5099 
5175 
5194 
5200 
5228 
5243 
5253 
5360 
5385 
5386 
5395 
5425 
5434 
5435 
5450 
5466 
5528 
5632 
5643 
5680 
5704 
5743 
5751 
5775 
5820 
5826 
5866 
5887 
5897 
5913 
5914 
5915 
5921 
5934 
50 
50 
100 
50 
40 
100 
40 
50 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
50 
500 
40 
50 
40 
100 
50 
40 
40 
40 
50 
50 
50 
40 
50 
50 
40 
100 
40 
40 
50 
40 
40 
Seis mil. 
6001 
6049 
6056 
6061 
6067 
6103 
6114 
6123 
6160 
6186 
6188 
6221 
6222 
6225 
6238 
6273 
6280 
6308 
6366 
6372 
6409 
6436 
6445 
6473 
6481 
6489 
6510 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
50 
40 
50 
40 
40 
40 
100 
50 
40 
40 
50 
40 
100 
40 
40 
40 
50 
6540 
6576 
6612 
6652 
6693 
6697 
6703 
6732 
6811 
6820 
6823 
6834 
6845 
6851 
6885 
6894 
6924 
6929 
6938 
6993 
prs. Pesos, i IN.S prs. Pesos, i IN.S prs. Pesos. \ N.S prs. Pesos. \ !\.8 prs. Pesos, j I\.S prs. Pesos. \ N , prs. Pesos. \ N.S prs. Pesos. 
50 
50 
50 
40 
40 
40 
50 
50 
40 
40 
100 
40 
40 
40 
40 
100 
50 
40 
40 
50 
Siete mil. 
7045 
7070 
7107 
7123 
7156 
7168 
7169 
7237 
7271 
7274 
7280 
7294 
7310 
7313 
7324 
7330 
7343 
7376 
7437 
450 
7483 
7603 
7611 
7622 
7623 
7676 
680 
7705 
7764 
7773 
7806 
7847 
7887 
7892 
7983 
7992 
40 
40 
100 
40 
100 
40 
50 
40 
40 
40 
40 
50 
40 
50 
50 
40 
50 
40 
100 
40 
40 
50 
50 
50 
50 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
50 
40 
40 
50 
50 
Ocho mil. 
8027 
8105 
8204 
8238 
8258 
8264 
8270 
8274 
8282 
8305 
8316 
8332 
8366 
8585 
8600 
40 
40 
40 
50 
40 
40 
50 
40 
40 
40 
50 
40 
40 
40 
40 
8629 
8633 
8699 
8740 
8801 
8896 
8916 
8921 
8949 
8951 
8995 
40 
100 
40 
40 
100 
40 
40 
40 
40 
100 
40 
Nueve mil. 
9010 
9088 
9117 
9126 
9162 
9197 
9265 
9270 
9271 
9331 
9332 
9338 
9373 
9405 
9422 
9448 
9455 
9480 
9490 
9491 
9525 
9549 
9562 
9584 
9594 
9606 
9673 
9736 
9828 
9854 
9875 
9896 
9910 
9912 
9931 
50 
50 
50 
40 
40 
40 
40 
100 
50 
50 
40 
50 
40 
40 
100 
500 
50 
40 
40 
50 
50 
40 
1000 
50 
40 
40 
50 
40 
40 
100 
40 
50 
40 
40 
40 
Diez mil. 
10040 
10105 
10135 
10158 
10188 
10215 
10255 
10275 
10288 
10308 
10378 
10407 
10452 
10462 
10482 
10530 
10574 
10586 
10664 
10672 
10724 
10741 
10852 
10903 
10918 
40 
50 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
50 
40 
50 
40 
40 
50 
100 
40 
50 
50 
50 
40 
40 
10930 
10935 
10951 
10956 
40 
100 
50 
40 
Once mil. 
11024 
11048 
11070 
11204 
11244 
11316 
11317 
11356 
11358 
11435 
11446 
11453 
11466 
11544 
11586 
11590 
11596 
11638 
11667 
11768 
11772 
11833 
11875 
11909 
11974 
11977 
11991 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
50 
40 
50 
50 
50 
50 
40 
40 
50 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
50 
Doce mil. 
12000 
12053 
12058 
12102 
12178 
12205 
12257 
12267 
12277 
12318 
12330 
12346 
12350 
12365 
12442 
12464 
12468 
12489 
12500 
12505 
12520 
12553 
12576 
12602 
12665 
12832 
12891 
12933 
12944 
12973 
12980 
12991 
40 
40 
50 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
50 
40 
50 
40 
50 
40 
50 
40 
50 
40 
40 
50 
40 
50 
40 
40 
40 
500 
40 
Trece mil . 
13134 40 
13142 40 
13249 40 
13263 40 
13290 40 
13306 
13334 
13378 
13397 
13404 
13423 
13490 
13517 
13578 
13607 
13663 
13691 
13733 
13749 
13776 
13806 
13852 
13926 
13939 
13994 
50 
40 
50 
40 
500 
40 
40 
100 
40 
40 
40 
40 
40 
50 
40 
40 
40 
50 
40 
40 
Catorce mil. 
14010 
14032 
14037 
14044 
14084 
14085 
14093 
14117 
14126 
14136 
14150 
14242 
14275 
14290 
14300 
14336 
14339 
14359 
1.4367 
14397 
14430 
14437 
14441 
14451 
14460 
14495 
14504 
14526 
14545 
14652 
14700 
14711 
14718 
14737 
14742 
14771 
14802 
14807 
14893 
14948 
14965 
14986 
40 
40 
40 
40 
40 
500 
40 
40 
50 
40 
100 
50 
40 
40 
40 
40 
50 
40 
50 
100 
40 
40 
40 
50 
40 
40 
50 
40 
1000 
50 
40 
40 
50 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
Quince mil. 
15029 
15053 
15055 
15060 
15074 
15094 
15100 
15126 
15139 
15185 
50 
40 
40 
40 
50 
40 
40 
40 
40 
40 
15214 
15218 
15265 
15316 
15319 
15443 
15447 
15476 
15506 
15617 
15661 
15667 
15773 
15812 
15835 
15837 
15864 
15886 
15916 
15987 
50 
100 
50 
50 
40 
40 
50 
100 
40 
40 
40 
40 
40 
50 
40 
40 
50 
40 
40 
40 
Diez y seis mil. 
16114 
16147 
16157 
16174 
16206 
16285 
16299 
16301 
16329 
16367 
16449 
16481 
16485 
16494 
16520 
16532 
16551 
16598 
16655 
16685 
16694 
16732 
16766 
16770 
16775 
16797 
16845 
16862 
16878 
16891 
16966 
100 
50 
40 
100 
100 
40 
40 
100 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
50 
40 
40 
40 
40 
40 
50 
40 
40 
40 
40 
40 
50 
50 
Diez y siete mil. 
17002 
17035 
17037 
17061 
17089 
17167 
17178 
17217 
17245 
17364 
17389 
17415 
17471 
17591 
17604 
17646 
17650 
17656 
17663 
17746 
17750 
50 
100 
50 
40 
40 
40 
50 
40 
50 
40 
40 
40 
50 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
17767 
17822 
17846 
17889 
17897 
17909 
17912 
17922 
17925 
17934 
17941 
40 
100 
40 
40 
40 
40 
1000 
40 
40 
40 
40 
Diez y ocho mil 
18008 
18074 
18102 
18107 
18121 
18128 
18219 
18248 
18253 
18332 
18396 
18398 
18446 
18472 
18477 
18483 
18514 
18535 
18537 
18600 
18634 
18734 
18757 
18765 
18803 
18806 
18831 
18957 
18959 
50 
40 
40 
40 
40 
50 
40 
40 
40 
50 
40 
40 
40 
40 
40 
50 
50 
50 
40 
50 
40 
40 
40 
40 
50 
50 
100 
50 
40 
Diez y nueve mil 
19014 
19039 
19065 
19098 
19133 
19144 
19194 
19211 
19502 
19503 
19521 
19617 
19625 
19630 
19672 
19760 
19773 
19832 
19841 
19848 
19874 
19876 
19895 
19909 
19913 
19958 
19959 
19977 
50 
40 
50 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
50 
40 
40 
50 
40 
50 
50 
40 
40 
50 
500 
40 
40 
50 
40 
100 
40 
100 
40 
Veinte mil. 
20064 40 
20218 
20272 
20278 
20351 
20358 
20399 
20455 
20483 
20525 
20541 
20548 
20592 
20689 
20693 
20696 
20764 
20814 
20836 
20879 
20893 
20963 
20968 
40 
50 
40 
40 
40 
500 
50 
40 
40 
40 
40 
40 
100 
100 
50 
50 
50 
40 
40 
50 
40 
50 
22448 
22502 
22523 
22556 
22586 
22721 
22751 
22790 
22791 
22823 
22842 
Veintiún mil. 
21002 
21011 
21052 
21060 
21122 
21128 
21189 
21207 
21239 
21384 
21446 
21494 
21584 
21603 
21606 
21617 
21631 
21634 
21636 
21644 
21652 
21655 
21706 
21713 
21715 
21717 
21763 
21775 
21819 
21829 
21842 
21886 
21888 
21970 
40 
40 
100 
40 
40 
50 
40 
50 
40 
40 
40 
40 
50 
40 
40 
40 
40 
50 
40 
50 
40 
40 
50 
50 
40 
50 
100 
40 
50 
40 
40 
40 
50 
40 
Veintidós mil. 
22016 
22020 
22032 
22044 
22046 
22093 
22099 
22141 
22182 
22209 
22275 
22301 
22335 
22357 
22363 
22411 
1000 
40 
40 
50 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
50 
40 
40 
50 
40 
40 
Veintitrés mil. 
23006 40 
23007 40 
23010 40 
23011 40 
23061 50 
23066 50 
23081 50 
23119 50 
23121 50 
23133 40 
23145 40 
23174 40 
23185 40 
23347 40 
23354 40 
23356 40 
23387 50 
23445 511 
23488 40 
23502 40 
23551 40 
23566 50 
23594 40 
23595 40 
23637 50 
23685 
23735 40 
23753 40 
23884 50 
23907 40 
23920 50 
23973 50 
23990 100 
Veinticuatro 
24136 
24261 
24271 
24293 
24296 
24298 
24451 
24515 
24526 
24536 
24559 
24560 
2-4607 5,0 
24625 
24636 
24654 
24687 
24731 
24811 
24813 
24839 
24877 
24878 
24928 
24959 
24961 
24969 
24991 
ación de Hacienda pública de esta Capital, los premios de 30,000 pesos, 12,000, 5000. dos de á 1000 y s . 
s de á 1000 v uno de á 500 á la de Cavite y uno de á 500 á cada una de las de Batangas, Albay y 
NOTA: Han correspondido á la Administ 
á 500; uno de á 1000 á la de Holló, c 
E l siguiente sorteo se verificará el dia 20 de Diciembre próx 'mo. 
Manila 5 de Noviembre de 1884.—El Administrador Central, Francisco A . Sautisteban. 
¡3 ceta de Manila.—Núm. 312. 9 Noviembre de 1884, 1323 
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de las alhajas vendidas en pública almoneda el día 2 de Abr i l 
4 p0r el martillo de 1). Federico Calero ante el Escribano público D. 
r - Mendoza, procedentes de la Casa-Agencia de Empeños de la que CONTENIDO 
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41) 
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40 
á 
o0 
64 
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'alo 
8.a Sér ie . 
no a peineta de oro con una perlita, un 
par pendientes de oro con piedras fal-
sas y cuatro perlitas en junto, un anillo 
de oro con un diamanfito. 
{jo par aretes de oro con diez brillantes 
v ('os bnllantitos. 
Un alfiler de plata con un brillante, seis 
briUantitos y 26 chispas de diamante, un 
par aretes de plata con catorce bri l lan-
titos y seis chispas. 
Un anillo de oro con una piedra falsa, 
una cadena y una cruz de oro. 
Un rosario y relicario de oro, dos anillos 
de oro con piedras falsas, dos pares are-
tes de oro, una peineta con oro y perli-
tas, dos anillos de oro con piedras fa l -
sas; digo: seis cucharas de plata. 
Una peinet i con oro, cinco brillantes y 
doce brillantitos. 
Un alfiler de plat» con un brillante y 
once brillantitos. 
Seis brillantes sueltos. 
Un par pendientes de plata con nueve 
chispas de diamante cada uno 
Una peineta con oro y siete crisolitas, 
un alfiler de plata con nueve brillantitos. 
Un aro de oro. 
Una peineta con oro. 
Un par pendientes de oro con pasta en-
carnadas. 
Un anillo de oro con una piedra verde y 
dos brillantitos. 
Un anillo de oro con tees brillantitos y 
piedras falsas 
Un par aretes y un alfiler de oro. 
Un par pendientes de tumbaga. 
Un guardapelo de oro, una gargantilla de 
oro roto. 
Cinco pares aretes de oro con perlitas. . 
Un par pendientes, un alfiler, un collar y 
una pulsera, tudos de oro con venturina. 
Un par aretes de tumbaga, un botón de oro. 
Un rosario de vidrio azul con oro y cruz 
de plata. 
Un par aretes de oro, un anillo de tum-
baga. 
Dos peinetas con oro, una de ellas rota. 
Una peineta con tumbaga, un par aretes 
de tumbaga. 
Una peineta con oro, un rosario de ma-
dera con oro y cruz de cobre, un par 
aretes de oro con pelo, un par agujillas 
de plata con oro y pelo, un alfiler de 
tumbaga. 
Un aiiillo de oro con una piedra falsa. . 
Una peineta con oro. 
Una cadena de oro. 
Trece planchitas de oro para peineta 
Un rosario de vidrio blanco con oro y re-
licario de plata dorada. 
Un par aretes de oro. 
Un rosario de vidrio con oro y cruz de 
oi'o, un par aretes de oro con perlitas. 
^os peinetas con oro, un par aretes de oro. 
Un par aretes de oro. 
Una peineta con oro roto, un par aretes 
e^ oro y pelo, un rosario de coral con 
oro y relicario de lo mismo. 
Un par aretes de oro con perlas y perlitas. 
Una peineta con oro, un anillo de oro con 
una perlita, un par aretes de tumbaga. 
Uli anillo de oro con un diamante, un al-
filer de oro con perlitas. 
j^ os pares aretes y un anillo de tumbaga. 
par aretes de oro con perlitas, un par 
^avos de plata con oro y perlas. 
18 12 
189 25 
112 75 
29 » 
42 90 
112 75 
82 50 
111 71 
57 75 
15 19 
\ 81 
1 81 
10 88 
9 10 
5 43 
1 81 
12 68 
29 » 
18 12 
1 81 
1 81 
1 81 
1 81 
1 81 
3 62 
1 81 
3 62 
25 37 
3 62 
1 81 
1 81 
14 50 
5 43 
1 81 
3 62 
7 25 
3 62 
29 » 
1 81 
12 » 
124 » 
76 
16 
26 > 
76 i 
55 25 
72 » 
21 38 15 
35 * 
10 » 
1 * 
1 87 
10 12 
6 * 
3 » 
1 50 
10 » 
20 75 
10 * 
2 „ 
2 68 
2 50 
1 50 
6 37 
1 * 
3 03 
20 37 
6 37 
1 62 
2 50 
10 25 
4 87 
1 50 
3 62 
6 » 
4 12 
20 06 
1 50 
O » 
O * 
0 » 
o » 
12 68 10 62 
0 . 
0 » 
O * 
o * 
o * 
o * 
o « 
o „ 
0 06 
0 » 
o , 
o » 
o » 
o . 
o » 
o » 
O 19 
0 19 
0 87 
O 69 
O , 
2 75 
0 » 
O » 
0 « 
2 75 
O » 
0 69 
0 » 
O * 
o . 
o » 
o * 
0 50 
O * 
o » 
o » 
17513 
17517 
17558 
17616 
17629 
17651 
17677 
17680 
17682 
17708 
17710 
17783 
17786 
17794 
17796 
17799 
17826 
17844 
17861 
17886 
17898 
17946 
17974 
18021 
18035 
18045 
18047 
18048 
18061 
18068 
18076 
18092 
18119 
18163 
18219 
18224 
18226 
18227 
18241 
18285 
18314 
18^75 
18415 
18428 
Cinco medios aderezos de oro con piedras 
falsas y perlitas. 
Un par aretes de oro con perlas. 
Una peineta con oro, un rosario de coral 
con oro y relicario de oro. 
Una peineta con oro, dos peinetas con tum-
baga, dos rosarios de madera con oro y 
relicario de oro y pelo, un par agujillas 
de tumbaga con pelo, un par aretes de 
oro con perlas, un anillo de oro con tres 
perlas. 
Una cadena de oro, con su cruz de dou-
ble y perlitas. 
Dos guardapelos de oro, uno de ellos es-
maltado. 
Una peineta con oro y corales, un par 
clavos con oro y corales, un par pen-
dientes y un alfiler de oro y corales. . 
Un par aretes de oro, un anillo de oro con 
tres perlitas. 
Un tejo de oro, seis rosetas de oro, once 
perlitas sueltas. 
Un anillo de oro con una piedra falsa. . 
Una peineta con oro faltándole un peda-
cito, dos peinetas con oro. 
Un anillo de oro con perlitas faltándole 
una, otro id. de oro sin piedra. 
Dos anillos de oro, uno de ellos coa un 
diamantito. 
Una peineta con oro, una agujilla de 
tumbaga. 
Una peineta y un par de clavos de plata 
con oro y corales, un alfiler y un par 
pendientes de oro y corales. 
U n anillo de oro con perlitas. 
Diez y ocho botones de oro con vidrios 
negros y perlitas. 
U n anillo de oro, cuatro botones de oro 
para chaleco. 
Quince botones de oro con vidrios negros 
y perlitas. 
i >oce cucharas de plata con las iniciales 
J. A 
Dos pares aretes de oro, uno de ellos coa 
pelo, un par de pendientes de oro con 
piedras falsas. 
Un botón de oro con un diamante, otro 
id . con una piedra falsa, un alfiler de 
oro esmaltado con perlas, dos pares are-
tes de oro, tres anillos de oro sin pie-
dras, un rosario de vidrio con oro, una 
agujilla, un relicario y una sortija todas 
de tumbaga. 
Un reloj saboneta núm. 9531 y cadena, 
todos de oro roto. 
Un rosario de madera con oro. 
Un anillo de oro con perlitas. 
Un rosario y relicario de oro. 
Tres peinetas con oro y perlitas, una co-
rona de oro, un tejo de oro, dos plan-
chitas de oro. 
Un par gemelos de oro en monedas de 
á 5 pesos con sus chapas de oro en mo-
neda de á un peso. 
Un par pendientes de oro con perlitas. . 
Un anillo de oro con una piedra falsa. 
Una peineta con oro. 
Una cruz de oro con perlitas. 
Un par aretes de oro. 
Tres pares sarcillos de oro con perlitas. 
Una peineta con oro, un anillo de oro con 
una piedra falsa. 
U n anilio de oro con tres brillantes. 
Un par dormilonas de oro con dos br i l lan-
tes en junto. 
Una peineta con oro, un par aretes de oro, 
un anillo de oro con perlitas. 
Una peineta con tumbaga, un par aretes 
de oro. 
Seis alfileres de oro con perlitas. 
Dos anillos de oro con perlitas. 
Dos pliegos de plata. 
U n aniilo de oro con un diamante, otro 
id . de id . con tres chispas de bril lante. 
Una peineta con oro. 
o . 
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57 78 
14 50 
29 * 
3 62 
5 43 
5 43 
3 62 
9 03 
1 81 
1 81 
1 8 1 
7 25 
1 81 
5 43 
1 81 
14 50 
3 62 
12 68 
16 84 
3 62 
44 50 
3 62 
1 81 
16 84 
18 12 
5 43 
1 81 
1 81 
5 43 
1 81 
16 84 
1 8L 
48 75 
18 12 
7 25 
1 81 
23 56 
3 62 
12 68 
12 68 
3 62 
40 37 
12 15 
14 50 15 29 
24 7 
6 87 
4 55 
4 62 
3 50 
10 » 
1 62 
3 50 
3 » 
7 68 
2 25 
4 55 
2 12 
12 15 
3 06 
10 62 
9 » 
3 87 
16 84 16 75 
30 25 
3 25 
2 12 
13 50 
41 25 34 87 
12 » 
4 56 
2 > 
2 » 
4 55 
1 62 
13 40 
2 62 
45 62 
15 19 
6 07 
2 25 
14 50 
2 > 
10 » 
16 8 1 
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O » 
0 25 
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O » 
O » 
O 31 
O * 
O 
O > 
O » 
0 19 
0 19 
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O . 
0 * 
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0 38 
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18442 Una peineta de plata con oro y perlitas. 
18479 Un anillo de oro con tres perlitas. 
18480 Un par aretes de oro, tres planchitas de 
plata. 
18502 Un rosario de coral con oro y relicario de 
oro. 
18545 Una peineta con oro. 
18581 Una peineta con oro, dos anillos de oro, 
uno de ellos con piedra falsa. 
18584 Una pulsera de oro con perlitas y una 
piedra falsa, una cruz de oro, un guar-
dapelo de oro con una perla, un par 
dormilonas de oro con dos vidrios azules 
y perlitas. 
18598 Una cruz de oro con una perla. 
18660 Cuatro peinetas de plata con oro y perlitas. 
38615 Dos peinetas con oro roto, un rosario de 
coral con oro y relicario de plata con 
corales. 
18685 Un alfiler de oro con u» brillante, ocho 
id . pequeños y chispas, un par pendientes 
de oro con brillantes y brillantitos, un 
alfiler de oro con un brillante, 20 id . pe-
queños y chispas, un par pendientes de 
oro con brillantes y brillantitos. 
18700 Un par dormilonas de oro con dos bri-
llantitos y perlitas. 
18704 Una peineta con oro, un rosario de v i -
drio con oro y cruz de plata. 
18721 Un par pendientes de oro con perlitas. . 
18736 Un par aretes de oro con vidrios negros, 
dos botones de oro con una perla cada 
uno. 
18743 Una peineta con oro y perlitas, un par 
aretes de tumbaga. 
18746 Un anillo de oro con un brillante. 
18750 Un anillo de oro con tres perlitas. 
18752 Un anillo de oro con tres perlitas. 
18753 Un par criollas de oro con perlitas, dos 
anillos de oro con perlitas. 
18834 Una peineta con oro 
18852 Un anillo de oro con una piedra falsa. . 
18868 Un par pendientes de oro con perlitas. . 
18880 Una agujilla de tumbaga, una peineta y 
un par aretes de tumbaga; digo: oro. . 
18906 Un rosario de coral con oro y relicario 
de plata, 
18908 Dos botones de oro con una perla cada 
uno. 
18912 Un anillo de oro con perlitas. 
18927 Una peineta con oro y pelo, un rosario de 
madera con oro y relicario de oro con 
pelo, dos anillos de oro con perlitas, dos 
botones de oro con una perlita cada uno, 
un par aretes de oro, otro par id. de 
oro con perlitas. 
18931 Una peineta con oro, un par aretes y un 
anillo de tumbaga. 
18945 Dos peinetas con oro, un par aretes de 
oro y perlitas faltándole dos, medio par 
aretes de oro, un par agujillas de plata 
con oro y pelo, otro par aguj illas de 
plata. 
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18950 Un anillo de oro con cinco brillantitos. . 
18982 Un reloj de oro núm. 24939. 
18990 Un rosario de chireta con oro y cruz de 
plata dorada. 
18997 Una peineta de plata con oro y perlitas. 
18999 Una peineta y un clavo de plata con oro 
y perlitas, un par aretes de oro con per-
las, dos anillos, dos alfileres y una cruz 
de oro con perlitas. 
19021 Una peineta con oro, un rosario de ma-
dera con oro y relicario de tumbaba. . 
19022 Una peineta con oro, un par aretes de 
oro, una agujilla de tumbaga. 
19034 Una peineta de plata con oro y perlitas, 
un par clavos, un par aretes, dos anillos, 
una cruz y un alfiler, todos de oro con per-
litas, un par pendientes de oro con per-
lilas, un anillo de oro con tres diaman-
titos. 
19037 Tres cucharas y tres tenedores de plata. 
19059 Dos botones de oro con vidrios negros y 
dos perlitas en junto. 
19064 Un anillo de oro, una peineta con oro. 
19083 Una peineta con oro, un par aretes de oro 
con perlas. 
19090 Un anillo de oro con perlitas, un par are 
tes de oro con perlitas. 
19095 Una pulsera de oro, tres pares peudeintes 
de oro con piedras falsas y perlitas. 
19115 Una peineta de plata con oro, perlas y 
perlitas. 
19148 ! 'os pares aretes de oro con perlas y per-
litas, un, anillo de oro con tres perlas. . 
19171 Tres brillantes suelt >s. 
19186 Un brillante y un brillantito sueltos. 
19209 Un par aretes de tumbaga, un anillo de 
oro con una piedra falsa y perlitas, otro 
id. con piedras falsas. 
1.a Série. 
4634 Un par pendientes de or ) con diez dia-
mantitos en junto. 
4635 Un clavo de plata con ocho bnllantitos. 
4636 Un anillo de oro con ocho brillantitos. . 
4637 Un anillo de oro con siete chispas de dia-
mante. 
4638 Un anillo de oro coa diamantes. 
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16293 Un rosario y relicario de oro. 
Salvo E . 
14 50 12 
n O. 
Manila 2 de Abr i l de 1884. —F. Calero.—C. B. viuda de Marcaida. 
El infrascrito Escribano público dá fé: Que el acto de la almoneda de| 
jas. celebrada hoy en la Casa-Agencia, de empeños de l >.a Catalina Bla P 
viuda de Marcaida, se hizo ante mi presencia y es conforme en un toilfl 
libro de su razón . 
Manila 2 de Abri l de 1884. Eustaquio Mendoza. 
Lo que de órden del Excmo. Sr. Corregidor Vice-Presidente, se anuoc'8 
la «Gaceta oficial», para conocimiento del público. 
Manila 28 de Mayo de 1884.—P. O., Gerardo Moreno. 
m IHJ! 
DQD Carmelo Frias y Yigotty, Alférez Fiscal de la sesta 
Compañía del Regimiento Infantería de Mindanao nú-
mero 4. 
Habiéndose ausentado de la plaza de Manila, donde 
ee hallaba de asistente el soldado Ponciano Saurio Ca-
Vmles con el Teniente de este Regimiento D. Restituto 
Fernandez, á quien dicho soldado, arriba espresado estoy 
sumiirmodo por delito de primera deserción. 
Usando de las facultades que conceden las Reales or-
denanzas en estos casos k los Oficiales del Ejército, por 
el presente cifo, llamo y emplazo por primer edicto al 
espresado soldado, señalándole el cuartel que ocupa el 
Regimiento en esta plaza donde 'deberá presentarse den-
tro del término de treinta dias, á contar desde la publi-
t ación del presente edicto, y de no presentarse dentro del 
término señalado, se seguirá la causa y se sentenciará 
eu rebeldía. 
Manila 31 de Octubre de 1884,— Carmelo Frias y 
Vigotty. 3 
Don Vicente Pardo y Bonanza, Alcalde mayor y Juez de 
primera instancia de esta provincia. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al chino Tun-
Sayco avecindado en Baliuag empadronado en la Admi-
nistración de esta provincia, jornalero y de 32 años de 
edad, para que por el término de nueve dias contados 
desde esta fecha se presente eu este Juzgado á decla-
rar en las actuaciones por soborno, apercibido que de 
no verificarlo dentro de dicho término se le pararán los 
perjuicios que eu derecho hubiere lugar. 
Dado en la casa Real de Bulucan á 4 de Noviembre 
de 1884.—Vicente Pardo.—Por mandado de su Sría., 
Vicente Enriquez. 3 
Don Jesús Calvo Romeral, Alcalde mayor Juez de pri-
mera instancia en propiedad de esta provincia de 
Cavite, que de estar en pleno ejercicio de sus fun-
ciones, yo el presente Escribano doy fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Roberto Pa-
nganibau, natural y vecino del pueblo de Bailen, reo 
ausente en la causa núm. 4276 por lesiones que se Je 
sigue contra el mismo y otro, para que por el término 
lebr, 
de treinta dias, contados desde esta fecha, se p^! 
en este Juzgado á contestar á los cargos que con 
mismo resulta de la espresada causa y de lo con % 
se sustanciará en su ausencia y rebeldía la causa L ¡A 
sada, parándole los perjuicios que en derecbo b' 
lugar. 
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Dado en Cavite á 4 de Noviembre de 1884.""^  
Calvo Romeral.—Por mandado de su Sría., Est8 
Hernández. 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor de este 
de Quiapo, recaída en la causa núm. 4760 que se ^ 
este Juzgíido por lesiones, se cita, llama y euJP ^ 
Antonio Ballejo, español peninsular, natural de ^ 
casado, de cuarenta y siete años de edad, para 
plazo de nueve dias, se presente eu dicho Juzga 
ampliar su declaración en la mencionada ^ ^ ' - j e J 
Escribanía del distrito de Quiapo 6 de í»0 ^ 
de 1881.— Pedro de León. 
imprenta d© Amígos dei País, calle de Aada aú®' 
lis 
